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係が保たれなかった。そこで、SaO2 値 ① 60～
100%、② 80～100%、③ 60～80%で比較したとこ
ろ、SaO2が 60～100%では SpO2はすべての機種で
2 S.D.未満を示した。9機種 8機種の POで SaO2値
より低い値を示す負のバイアスを示す傾向にあっ
た。SaO2が 80～100%の範囲においては、9機種す
べての SpO2が 2 S.D.未満を示した。SaO2が 60～
80%では全機種で精度は低下し、9機種中 5機種の
SpO2が 2 S.D.を超えた。またそのバイアスは SaO2
の高い範囲と比較して増大した。
【考察】　本実験に使用した POの一部は、著しい低
酸素状態でその正確性を保つことができなかった。
高所研究や低酸素環境における調査研究などで科学
的なデバイスとして使用する際や海外の高所に渡航
する邦人が持参する際も、慎重に機種を選択する必
要がある。
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　Acupuncture has been used to alleviate pain in oriental 
medicine.　It can be efﬁcacious at not only the point the 
needle is inserted, but also at a distant point, based on 
theory.　We hypothesized this effect is related to the 
change in muscle blood ﬂow.　The aim of this study was 
to examine the effect of acupuncture on muscle tissue 
oxygenation at different points at the same time.　
Subjects were ten healthy males.　Muscle oxygenation 
was monitored by near infrared spectroscopy （NIRS）.　
The NIRS probes were placed on the right side of erector 
spinae at S1 level （BL26） and the belly of gastrocnemius 
on the right （BL56）.　The subjects lay in prone position 
for 10 min, followed by the acupuncture （0.25*50mm） 
insertion into the right side of BL26.　Subjects were 
kept sti l l  for 10 min after removal.　At BL26, 
oxyhemoglobin （oxy-Hb） was significantly increased 
compared to the baseline at 10 min after the insertion 
（p<0.05）, then continued increasing until the end of the 
examination.　Total hemoglobin （t-Hb） was increased 
at 2 min after the removal （p<0.05）.　Tissue-oxygen 
saturation （StO2） was increased at 7 min after the 
insertion （p<0.05）.　At BL56, oxy-Hb and t-Hb were 
increased at 6 and 2 min after the removal, respectively 
（p<0.05）.　StO2 did not  change s ignif icant ly.　
Although the acupuncture stimulation caused changes in 
muscle tissue oxygenation in both stimulated and distant 
points, the oxygenation patterns were not the same at 
each point.　The spatial differences in oxygenation 
patterns may be affected by a combination of axon reﬂex, 
segmental effects and nitric oxide release.
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【目的】　睡眠時無呼吸症候群（OSAS）が疑われる
患者集団において、シート型体振動計（SBV）で測
定した呼吸波形の振幅変動から自動算出した呼吸障
害指数（RDI）は無呼吸低呼吸指数（AHI）と高い
相関を示すことが報告されている。本研究では睡眠
と覚醒を判定できる SBVによる OSASスクリーニ
ングの有用性を検討した。
【方法】　OSASを疑い終夜睡眠ポリグラフ検査を実
施した 20～80歳の患者 70名を対象とした。SBV
で求めた就床時間あたりの呼吸障害イベント回数
（RDI_TIB）および SBVで推定した睡眠時間あたり
の呼吸障害イベント回数（RDI_eTST）と AHIの関
係について検討した。【結果】AHIとの相関は RDI_
TIBで 0.764（P<0.001）、RDI_eTSTで 0.625（P<0.001）
であった。AHI ≥5に対する ROC曲線の AUC、RDI
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